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GROUPE DES PAYS DE LA LOIRE 
Le lundi 7 décembre 1970, le Groupe des Pays de la Loire de l 'A.B.F. 
se retrouvait à La Roche-sur-Yon. Les 46 part icipants auxquels avaient 
bien voulu se joindre M. Desgraves, Inspecteur général des bibliothèques, 
Mlle Garrigoux, Conservateur à la Direction des bibliothèques, M. de La 
Mardière, chargé de la mission régionale à la Préfecture de Nantes, M. Bernard 
Lerat, adjoint au maire de Nantes, chargé des affaires culturelles, et M. Hu-
guet, Président des Jeunesses littéraires de France, ont été accueillis par 
M. Caillaud, Maire de La Roche-sur-Yon qui devait, aussitôt après l'Assem-
blée générale, faire visiter sa nouvelle mairie au Groupe et les convier à 
un vin d 'honneur avant de présider lui-même le sympathique déjeuner 
auquel assistaient plusieurs conseillers municipaux de la Roche-sur-Yon. 
Cette réunion, placée sous le signe de l 'amitié et de la gaieté, avait 
tout de même fait une large place au travail . Lors de l'Assemblée générale 
du matin, un rapide tour d'horizon a été fait des problèmes préoccupant 
les bibliothécaires des pays de la Loire. Les deux plus importants é tant : 
1°) Les difficultés qu 'éprouvent les bibliothécaires à concilier leur 
tâche quotidienne et la tâche, très lourde, de la formation professionnelle 
des candidats au C.A.F.B. et au concours de sous-bibliothécaire ; 
2°) Le désir d'une collaboration étroite entre les différentes biblio-
thèques de la région en ce qui concerne le problème de la lecture pour les 
enfants et pour les adolescents et l 'organisation d'expositions it inérantes. 
L'après-midi fut consacré d'abord à la visite de la très récente et très 
moderne bibliothèque de la Roche-sur-Yon, sous la conduite de son conser-
vateur, M. Michel Devantoy, à qui l'on doit la bonne organisation de cette 
réunion de l 'A.B.F. 
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Après la visite de la bibliothèque commençait le compte rendu de 
l 'enquête lancée par l 'A.B.F. Groupe des pays de la Loire, sur l'équipe-
ment de la région en bibliothèques et en organismes de documentat ion. 
Les résultats de cette enquête seront publiés ultérieurement. 
Il apparaî t cependant que dans la région des pays de la Loire, on cons-
trui t beaucoup, symptôme évident d'une prise de conscience de l'absence 
de locaux convenant aux bibliothèques d 'aujourd'hui. Ce très long rapport , 
présenté par Mlle Geneviève Descubes, conservateur à la Bibliothèque 
universitaire de Nantes, a donné lieu à de nombreuses interventions. 
La séance fut levée très tard après une brève allocution de M. l 'Ins-
pecteur général Desgraves, qui avait présidé à la naissance du Groupe des 
pays de la Loire et à sa première réunion à Angers ; il devait en particulier 
remercier M. le Maire de la Roche-sur-Yon de son aimable accueil et M. De-
vantoy de la bonne organisation de la journée, et souligner l ' intérêt pré-
senté par la visite d'une bibliothèque enfin adaptée aux exigences de l 'heure. 
La publication des résultats de l 'enquête se fera dans les mois à venir 
et sera suivie, en 1971, d'une nouvelle réunion de travail du Groupe des 
pays de la Loire, dont la date n 'est pas encore fixée. 
On peut cependant, dès maintenant , dire que plusieurs sujets ont été 
retenus comme thèmes d'étude pour les prochaines réunions : les usuels, 
les bibliothèques et les jeunes, etc. 
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